
































???????????????l?enseignement moral et civique????????la circulaire de ???? 




































































































?????????? ? ? ? ????????????????????????éducation civique et mo-







































































































































































? ?????? ? ? ?????? ? ? ???? ? ? ? ?????? ? ? ?????? ? ? ?????? ? ?
A??? ????? ?????? ?????? ?????? ??????? ???????
B???????? ????? ?????? ?????? ?????? ??????? ???????
?B? A???? ????? ????? ????? ????? ????? ?????
C??????????? ????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???????
?C? B ????? ????? ????? ????? ????? ?????
D?????????????? ????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
?D? B ????? ????? ????? ????? ????? ?????
E????????????? ????? ????? ?????? ?????? ?????? ??????
?E? B ????? ????? ????? ????? ????? ?????
F???????????? ??? ????? ????? ?????? ????? ?????
?F? B ???? ???? ???? ????? ???? ????
































































































?????????Rapport au Président de la République : Laïcité et République, Commission présidée par Ber-
nard Stasi, La Documentation Française, ????.






???????? ? ? ? ?????????????la prévention des conduites à risque?????????????










Evolution de la formation citoyenne dans la République française
Noriko SUZUKI
?Récemment, on parle beaucoup en Europe de formation citoyenne : ?éducation civique?, 
?éducation à la citoyenneté?, etc. En France, l?éducation civique a été instaurée sous la 
Troisième République et elle est toujours enseignée de nos jours.
?Cet article retrace l?évolution de la formation citoyenne en France à travers trois périodes : 
la fin du ??ème siècle, la fin du ??ème et depuis les années ????. Il en décrit les 
caractéristiques, en rapport avec la République de chaque époque.
